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Tarihi Pera Palas, işletmecisi ile Kültür Bakanlığı arasında kaldı
Ünlülerin oteli
1892yılında, Orient Express treninin 
........... " '• Plyapılnr,geçtiği her kentte b ir otel yapılması ku­
ralına uyularak trenin son durağı olan 
İstanbul’da inşa edilen Pera Palas o ta­
rihten sonra b irçok ünlüyü konuk etti. 
Bu konuklar arasında Ernest Heming­
way, Agatha Christie, Greta Garbo, 
Mata Hart, Ingiltere Kralı 8 ’incl Ed­
ward, Alman diplomat Franz Mon Pa­
pan, Iran Şahı Rıza Pehlevi de yer al­
dı. Atatürk’ün ik in ci kattaki odası ise  
bugün bir m ini Atatürk m üzesi haline 
getirilm iş durumda.
Ertugrul DİKBAŞ
Tarihi Pera Palas Oteli, iş­letmecisi işadamı Haşan Süzer ile Kültür Bakanlı­ğı ve otelin sahibi vakıflar arasında hukuk savaşma neden 
oldu.
Pera Palas Oteli’nin 1996 yılı­
na kadar işletme hakkım elinde 
tutan Haşan Süzer bu tarihten 
sonra da oteli bırakmak iste­
mezken Kültür Bakanlığı otelin 
işletmesini devralmak üzere 
devreye girdi. Olayı mahkeme­
ye intikal ettiren Kültür Bakan­
.Pera Pblas’m 2 5  yıllık işletmecisi işadamı Haşan Süzer, 
oteli devralmak isteyen Kültür Bakanlığı ile karşı karşıya 
geldi. Kültür Bakanlığı Ftera Fblas’ın kültürel varlık 
olduğunu belirtirken işletmeci Süzer “Pera Palas’ı 
bırakmam. Zorla alırlarsa boş duvarlar bulurlar” dedi.
lığı 1996 yılında 1.5 milyar lira 
karşılığında otelin işletmesini 
devralmaya hazırlanırken, işa­
damı Haşan Süzer’de karşı da­
va açarak oteli kolay kolay bı­
rakmayacağım ilan etti.
Süzer, Pera Palas Oteli’ne 2 
milyon doların üzerinde yatırım 
yaptığını belirtiyor ve “Oteli
benden alamazlar. Bu haksız­
lık” diyor. 1928 yılında oteli sa­
tın alan Lübnanlı işadamı Mis- 
bah Muhayyes 1949 yılında öl­
düğünde otelin gelirinin Darüş- 
şafaka, Darülaceze ve Veremle 
Savaş Demeği’ne bırakılmasını 
vasiyet etmiş. Pera Palas’ın bi­
nası kamuya ait bu üç vakfa ait
bulunuyor. Otelin önemli bir 
kültürel varlık olduğunu savu­
nan Kültür Bakanlığı ise 1994 
yılı başında Pera Palas’ı hem o- 
tel, hem de bir müze olarak kul­
lanmak üzere devreye girdi.
Süzer olaya Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirdin de el koy­
masını istediğini ve Kültür Ba­
kanlığı ile arasındaki ihtilafı gi­
dermesini talep ettiğini söyledi. 
Süzer otelin Bakanlığa devre­
dilmesine karşı olduğunu belir­
tirken binayı boşaltmaya zorla­
nırsa geride sadece boş duvar­
lar bırakacağım söyledi.
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